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É P O C A 
|RA el 2 de septiembre 
cuando SITÍIUM se des-
pedía diciendo adiós á 
sus lectores y deseando- á todo Si-
neu la más completa tranquilidad 
y «paz octaviana». 
Han pasado siete meses y se ha 
resuelto que SINIUM vuelva á la 
vida. 
¿Por qué? Para dar un que men-
tís á nuestros contrarios, á nues-
tros enemigos. Como que se pre-
tenda a m e d r e n t a r n o s con sus 
dichos y hechos, y nos basta S I -
NIUM, SJNTUM sólo, para derrotar-
los, para confundirlos, para aniqui-
larlos como siempre, como cons-
tantemente ha suced ido . 
Un día es el «Pu-put»; 
otro «El Ideal»; luego «La 
Tarde», esa «Tarde» de 
acrobática y equilibrística 
información sineuense; de 
continuo el corre-vé-y-dile 
señorial y populachero de 
Sineu con sus cuervicidios 
s e n t i m e n t a l e s y actual-
mente nuestro concejal don 
Francisco Crespí Niell, je-
fe nato de la liberalidad 
en defensiva cual nuevo 
mono-sabio político, para 
que todos esos «fogoneus» 
que andan por ahí se crean dueños 
absolutos de Sineu. 
Os brindamos con la paz y nos 
contestáis con la guerra. Pues sea. 
Venga guerra, pero sin cuartel, 
para presentaros ante la faz del 
mundo al desnudo, tal como ha-
béis sido y sois aún. ¡Abajo care-
tas! Os conocemos Muy señores 
míos. 
Y para que no digáis que os 
traicionamos empezad por prego-
nar al «Pu-put»: escribir á «El 
Ideal»; informar á «La Tarde»; 
porque cuantos escritos se han pu-
blicado en el primero, han visto 
luz en el segundo y han salido en 
el tercero y puedan salir, han de 
menester por parte de SINTUM SUS 
respectivas réplicas y contesta-
ciones. 
Se dirá que es tarde; pero... nun-
ca es tarde cuando llega, y... se 
avisa. 
En esta sección ó en otra, saldrá 
semanalmente cuanto se ha escrito 
sobre Sineu político, se escriba, 
suceda, ó se nos ocurra escribir. 
Y al entretanto ó «fogoneus» 
y «fogonevas» preparad vuestras 
costillas porque con una vara cual 
otra similar á la que deseáis y no 
poseéis y que por tal causa os veis, 
obligados todos á estar en el lim-
bo, os ablandaremos vuestro pe-
llejo y os haremos estar á línea 
como sabíais y estabais ya acos-
tumbrados. 
Hasta el próximo Domingo en 
que irá el primer capote. 
0 = ^ O O c 
Seeeió Ofieial 
A fi de dexar ses coses a n-es l loch 
que pertauyen i que s'opioió pública 
no's dexi ensefrenar en se partida de 
desbarats i mentides colossale qu'ente-
ferra aquell errât de contes referents 
a Sineu dalt un periodich que pretén 
esser Iliberal, anirem publicant dins 
aquesta secció es fets reals, vertadéa i 
exactes succeits a ses sess ions fetes 
per s'Ajuntament d'aquesta vila i d o -
narem ventim i pol i txó a n'es q u e l se 
guany. Se veritat i no mes será se 
nostra tremontana; es cantar cía i Hem-
pant, es nostro estil , corretgir es qui 
van errats, es nostro escut. Se^uireoa 
aqueix carni si D e u mos conserva s'en-
teniment i negú nat del mon mos fera 
recular: en volem en tothom qu'elena. 
¿Estam entesos? Ala idó, parau esment 
i es confrares que prenguin candela, 
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Sessió de día 3 de Maig 
(Solemnisa a q u e i x día TEsg le s i a 
« L ' I n v e n c i ó de la S a n t a Creu .» A n 'en 
P r a n c e s c h C r e s p i (a) G u i a m e t 6 d 'es 
F o r n li va sor t i r fo rne ra se c reu q u e 
m o s dona.) 
D e s p r é s q u e se va d e s p a t x a r s ' o r d r e 
del día sensé rosqui l les ni p e s s i c s , d e ­
m a n a se pa rau l a es r e tg idó F r a n c e s c h 
i a q u í cayg , allá m'axech , va di r co­
m u n a m e n t un cnfilay de ro l le t s qu 'e l 
d imoni qu 'e l s aelar i s . F o r e n d ' e rnbu­
y a t s pe s e s t i l d 'aquel la clar ic i q u e va 
d o n a r es m a t e i x r e tg idó s ' a l t r e d i m e ­
cres abans q u a n t es P r é s i d e n t li orde ­
na q u e c o n c r e t a s una alusió q u ' h a v í a 
fêta a un cer t s e c r e t a n par t í cu la , qu ina 
clarici va fer a m b a q ü e s t e s p a r a u l e s 
t e s tua l s : « Q u e si bien un s e r v i d o r ha 
d icho q u e a c t u a r a el Sec re t a r i o q u e el 
Alca lde t en ía i nd icado ha s ido p o r q u e 
él ha dicho q u e a c t u a r a un s e r v i d o r y 
p o r es to un s e r v i d o r me veo obl igado 
a con te s t a r l e de esa manera .» Mos 
h e m d ' e n t e n d r e : d'e&til foren com 
a q u e s t a clar ici : de ve r ina tge i d 'esp ic i s 
g r o g u e s n 'hi posava en ses d u e s m a n s . 
P e r espay de mes de mi t j J hora l la rga­
l larga de t r ep i t j a r t e r ra d e s c o n e g u d a 
per eli mate ix en t e f e r r an t d o y s a roi 
segu i i , q u a l c u n m e s du q u e se seva 
elosca , i a c u s a n t a lo fo rné a n ' e s dig­
n iss im i molt es t imâ t B a t l e nos t ro don 
G a b r i e l L l u l l ; r e s p e c t â t per t o t e s ses 
p e r s o n e s sensa t e s de Sineu , a r r i b a axí 
c o m p o g u é a n ' e s final. Se majoría de 
s 'A jun t amen t , c o n s e r v a d o r a , i n i m i g a 
com es n a t u r a l de se pol í t i ca d 'es 
F o n t s , no hav ía p o g u t p e r m a n e x e in­
d i f e ren t d e v a n t ses mani fe s t ac ions de 
de mal género y pit jor estil q u e feya 
m e s t r e X e s c h , axí va ser q u e di ta ma­
jor ía va p r e g a r a n ' e s B a t l e q u e no 
p e r m e t é s q u ' a q u e l l r e t g i d ó insu l t as 
d 'aque l la m a n e r a t an desen f re ída ni 
q u e in famas d 'aquel l m o d o tan a t r e v i t 
com i n f amava i que ' l fes a jus ta r a n'es 
R e g l a m e n t in te r ió de Sess ions , a d v e r ­
tenci que , si be va a g r a h i r es B a t l e , no 
le d u g u é a t e r m é p e r q u é volgué q u e se 
d e s e n g u e v e t x á s del to t es F o r n é ja q u e 
ses acusac ións a n a v e n d i r e c t a m e n t f ins 
l lavó q u a n t r e es m a t e x Bat l e . 
V a acaba es r e tg idó F o r n é ex ig in t 
q u e cos t a s sen a m b ac te se t vota de 
c e n s u r a q u a n t r e es Bat l e p e r ses seves 
ges t ions a d m i n i s t r a t i v e s , o s igui un 
p e r mes , j u s t i cabal . Y aqu í va a c a b a r 
es fil i s 'enfilay; va fer p u n t r e d ó i a 
se p r e g u n t a d 'es B a t l e d igue q u e no 
t en ía res mes q u e dir . 
E s P r é s i d e n t d igue l l evonses q u e 
fen t us de se f acu l t a t q u e li conced ía 
es R e g l a m e n t in te r ió de Sess ions feria 
a lgunas ac la rac ions a fi de q u e s 'Ajun­
t a m e n t pogués f o r m a r s e judici de se 
seve c o n d u c t a a d m i n i s t r a t i v a tan l r e ­
pi t jada per M e s t r e X e s c h . A q u e s t va 
t o r n a r blau: volía e r r e q u e e r r e q u ' e s 
B a t l e fogís de se P r e s i d e n c i per con­
ve r sa r . Li digné es Bat l e q u e no a n a v a 
á discu t i r aquel les c e n s u r e s , s ino u in­
carnen t a fer a lgunes ac l a r ac ions , i q u e 
de c a p m a n e r a volía discu t i r . M e s t r e 
X e s c h no s ' en t engué de r a o n s , t r eya 
f'och pea qu ixa l s , v o u n t a v a l i amps i 
pes t e s , i es Bat l e el va c r ida r a s ' o rd re 
una mala fi de vegades . A ins tauc í de 
D . B a r i o m e n M e s t r e , p r i m é t m e n t de 
B a t l e , va üe tg i r es S e c r e t a r i s 'a r t ic le 
des R e g l a m e n t de Sess ions q u e diu : 
«El P r e s i d e n t e p o d r á hace r t o d a s las 
ac la rac iones q u e t enga p o r c o n v e n i e n ­
te, p e r o si q u i e r e t o m a r p a r t e en la 
discus ión t e n d r á q u e a b a n d o n a r la 
P r e s i d e n c i a , etc.» L J ü o r n o no eoco i tava 
res . L e hi t o m e n Uetgir; p e i o ni p e r 
a q ü e s t e s . S 'encen ía a la vela i c r i d a v a 
e n c a r e mes for t ; d o m e s li í a t t a v a bra ­
mar si alió no heu era. E s P r é s i d e n t li 
va sup l i ca r q u e cal las; p e r o m per 
a q ü e s t e s . E l t o rna e n d á a s o r d r e mes 
de sis vegades ; pero es E o r n é se va 
fes t rous de s 'o rdre i d 'es P r é s i d e n t i 
de tô t . V a consu l t a r d e s p r é s es Bat l e 
a s ' A j u n t a m e n t q u e s ' hav ia de fer a m b 
aque l t bou homo; se va r e s o i d r e q u e 
de cap m a n e r a s 'hav ieu de p e r m e t r e 
aque l les malc r i adeses i q u e ' s t r egües a 
defora lo m a t e i x q u e ' s cl nu ocre s a b a n s . 
C o m q u e M e s t r e X e s c h seguía e n c a r e 
f en t de ses seues i v o m i t a u t fei y ver i 
sensé d e x a r p a r t sana a negii, es B â t i e 
p r e v e j e u t una a l te rac ió d ' o r d r e púb l i ch 
i d e v a n t aque l l espec t ae l e tan v e r g o ­
n y ó s i r é p u g n a n t q u e d o u a v a s 'Ajun­
t a m e n t a causa d'es p r o c e d í d e s o r d e ­
n a t i tan p o c ser io de M e s t r e X e s c h , 
va r e c l a m a r se presenc i a de se g u a r d i a 
civil i va o r d e n a r q u e t r e g u e s s e u aque l l 
a l b o r o t a d o r á ü ' e s car ré . ¡¡¡Ja e ra ben 
hora!!! U n h o m o axí es t r e g u e d o r de 
p e r to t m e n o s d 'es l loc­comú. 
A r e bé: a q u e s t h o m o , a q u e s t r e t g i d ó 
r e n o v é , M e s t r e X e s c h G u i a m e t , ¿qué 
pre t éu? , ¿qué cerca? , ¿qui ' s creu eeser? 
¿ Q u é p r e t e r í s ? — U n r e lg idó q u e ten­ , 
gui dos di t s de cerve l l no diu ni de 
mol t ses m e n t i d e s q u e tu e n t l o q u e s a 
roi segui t ; un qu i d o m e s en t eugu i un 
d i t e t no vol c o n v e r s a r seuse s e b r e q u e 
es lo q u e du en t re mans ; un qu i d o m e s 
en t e n g u i un cabey no es tan ase q u e 
a se t e r c e r a c r i d a d a a s ' o r d r e n o acali 
es c a p i no ' s pegui un toc a n ' e s mo­
r ro s . ¡Es tá tan a x e r m a t es camí p e r 
r e c o r r e q u a n t r e es P r é s i d e n t si acásü 
¡¡Y tû l 'has fet t an t e s vegades h o m o a 
n ' a q u e s t camí!!! ¿Es q u e p r e t e n s tal ve­
g a d a q u e c r e g u c m aquel l d e s b a r a t t an 
bot i lench qu ' amol l a res a n ' aque l l a s e s ­
sió q u e digt ieres q u e to tes ses t e v e s 
p r e t e n s i o n s , fossen ses q u e fossen , les 
I r eyes l lu ídes p e r q u é t en íes bo en so 
G o v e r n ? ¡|Ah t ros de forné!! E n c a r e 
q u e fassis c r e u r e a n 'es t eus q u ' e s G o ­
v e r n a d ó te fa cos ta t en to t i per tôt , a 
nol t ros no mos ferás c o m b r e g a r en ro­
des de molí . ¡¡Mostres es d e v a n t e s h o ­
mo!! ¡¡¡Fas oló de B a r t o m e u Fon!.!!! 
¿Qué c e r q u e s en to t axó? — T i r e s 
dois a mes no poré ; no^t fas c a r r e g de 
lo q u e dius ni saba q u e ' t rne t jenques . 
T ' h o demos t r a r en ) ana l i san t un a b r e 
dia un p e r un aquel l s cé lèbres se t vots 
de c e n s u r a . Se t eva t r e t a a n'es ca r r é 
es ben j i ìsta i m a s ­ a rnercscuda . E s 
mot iu d 'ha vi r t i t r e t es d e g u t a n 'es 
d e s o r d r e q u e p r o m o u s a se sess ió , a 
q u e no e n t e n s ses lipys ni es R e g l a ­
inents , a q u e no sabs q u e dus e n t r e 
mans , a q u e no r e s p e c t a s a ne q u i 
d e u s respec ta i ' T hi t r e g u e r e n , ni mes 
ni m a n c o , p 'es mot ius i en se fo rma 
q u ' a b a n s hem espl ica t . ^ Q u e no m o s 
p r o v e s lo con t r a r i ? [Ala cu r ro ! N o r e s ­
pec t e s dins ses Cases de la vila es 
P r é s i d e n t ni es Conceja'.s ni negû ab­
s o l u t a m e n t . T a n j u s t a i tan m e r e s c u d a 
va esser se t eva t r e t a q u ' e s t eus R e t ­
g idós cora l s l ' amo­n J a n me de Son 
R i e r a i en Bici de Son Aulet no va ren 
p r o t e s t a r d 'aque l la de te rminac ió . jMi ra 
a ne quin p u n t ar r iba es teu m o d o de 
procedir.!! Y l lavó se va s o s p e n d r e se 
sessió en só de pro te s t a a n'es teu may 
vis t c o m p o r t a m e n t , quin acord o r e s o ­
lució se p r e n g u é iijper unanimidat!!!! 
¿Ql¡é t ' ag rada? ¡¡1*16 ensuraa!! Y l le­
v o n s e s mos s u r t un mosse t d ' e s c r i p t o ­
ri de rnon t «La T a r d e » , q u e s 'ha d e x a t 
e m b l a n q u i n a r si es es te rn o qu ' emblan ­
qu ina si es s inavé , i te r en t a se c a r a 
a m b un enfilay de ment ides i u n a te­
ri riga d ' i n e x a c t i t u t s q u e no son sen t i ­
do re s per un q u e en sap la pr ima de 
lo sucee i t c o m no l t ro s . ¿Ahon heu 
c o m p r a i ses grane re tes germà? ; A q u e s ­
ta cals q u ' e m p l e a u domés es bona p e r 
fe ca rasses ! tu mes t re X e s c h c o m ­
p o r t e s q u e t ' e m b l a n q u i n i n es m o r o 
a m b er ros tan descomuna l s? ¿Y tu Ga­
lles y c o n s e n t s q u ' e n ment ides t e fas¬ 
sin su ra r? ¿ 1 ^ qué no dius q u e digu in 
se vcr i t a t? ¿ Q u é no ' t convé? ¿ 0 ferfes 
aigo? ¿ Q u e ' t fer ien m o s t r a r se camise ta? 
¿ 0 domés c e r q u e s q u e t ' e m b l a n q u i n i n 
en to t lo q u e no sigui se ver i ta t? ^Bé, 
M e s t r e X e s c h , molt bé!!! ^ C o n e x e m es 
p a n y o ; i es sa s t r e q u ' e n c a r e es pitjó!!! 
¿ Y q u i ' t c reus esser , homo? ­ S a b i n a 
molt bé q u ' e t s es r e p r é s e n t a n t de 'n 
B a r t o m e u F o n t , o s igui d ' aque l l que , 
per se vivo d 'es s inevés pel losos i p 'es 
fallo q u e dicta' es min i s t r e de G o v e r ­
ve rnae ió Sr . M e r i c o , va fé ets ous en 
t e r r a en so r e c u r s q u ' e x i c a r e m q u a n t r e 
aquel la cé lèbre t i r ada de papés deva l l 
se taula es dia 5 de D e s e m b r e de l ' any 
1 9 0 9 . ' T u ja li feyes d 'escohi d ' amen 
q u a n t eli va esser ba t l e i n t e r i n o . 
A q u e t s meri t s no los te negatici. Y a m b 
axó to t sol q u e ' t c r eu s t en i r la seu 
piena (i 'ous? ^ Q u e t ' has f igu râ t esser 
un S u b ^ u per fer lo q u e ' t doni la rea l 
gana? ¿ q u e г t c reus q u e no c o n e g u e m 
bé se l eve rassa , per s e b r e de q u a n t s de 
p u n t s te calscc? ¿ 0 ^ penses q u e no hu 
vejem ben net q u e no ets mes q u e s 'es­
cala d ' e n c o n i n a r de 'n B a r t o m e u F o n t i 
q u e es t eus f t t s son d 'es oiatex l lenyam? 
A x ó s a b e m qu ' e t s ; i si no rnos d e m o s t r e s 
epi 'ets mes qu';>xó, per to t es pa r t i t de 
se Pel i piega i no a i r i b a s a e tzèro . 
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